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RESUMEN 
Nuestra investigación, plantea en su marco inicial, la de conseguir alcanzar que se conozca 
la preocupación que tiene la población específicamente, la que trabaja en el ámbito 
comercial y que generalmente es la que, mayor población que se dedica al comercio en 
nuestra Región de Ucayali. Por tanto, nuestro trabajo de campo se puso mayor énfasis de 
nuestra investigación la de conocer cómo se llega determinar: La Excesiva Carga Procesal 
en los Juzgados Civiles y el Impacto Generado por Procesos Comerciales en la Provincia 
Coronel Portillo – 2019”. En lo que respecta al cumplimiento del Objetivo General se ha  
determinado la existencia de una alta dependencia entre  ambas variables, por tanto se dice 
que la Excesiva Carga Procesal en los Juzgados Civiles es Generado por los Procesos 
Comerciales. En cuanto a los objetivos específicos se tiene en cuenta el cumplimiento de 
los mismos, afines de que se verifica los resultados deseados y se efectúen en el trabajo de 
investigación. En tal sentido encontramos  en los resultados de la investigación la relación 
de nuestro trabajo, en la que interviene las variables de nuestra estudio la excesiva carga 
procesal en los juzgados civiles y el impacto generado por procesos comerciales en la 
provincia coronel portillo  – 2019”se especifica, que al ser dependiente una de la otra es 
decir permite que  la existencia de la excesiva carga procesal en los juzgados civiles genera 
un impacto en procesos comerciales por lo que se determina apertura  de juzgados  
comerciales, a fin de promover los citados juzgados , nuestro propósito es proponer la 
creación de Juzgados especializados  de tipo comercial, en tal  este  sentido nuestra 
investigación para ello se ha realizado por razones de servicio de Justicia. La importancia  
del presente trabajo, es por razones de que somos  profesionales en casos comerciales y 
que en realidad en la actualidad  se viene detectando que hay abrumadores casos de tipo 
comerciales,   los cuales son  conducidos por  los Juzgados de especialidad  civil, y  que en 
realidad deben ser  conducidos por los Juzgados  competentes es decir los Juzgados 
comerciales. En conclusión nuestra tesis cumple con los propósitos encomendados en 
nuestra línea de trabajo.   
Palabras claves: juzgado, juez, proceso judicial, derecho comercial, procedimiento. 
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ABSTRACT 
Our research, in its initial framework, raises that of achieving that the population's concern 
is specifically known, that which works in the commercial field and that is generally the 
one that, the largest population that is engaged in commerce in our Ucayali Region 
Therefore, our field work placed greater emphasis on our research to know how to 
determine: Excessive Procedural Burden in Civil Courts and the Impact Generated by 
Commercial Processes in the Province of Colonel Portillo - 2019”. Regarding the 
fulfillment of the General Objective, the existence of a high dependence between both 
variables has been determined, therefore it is said that Excessive Procedural Burden in 
Civil Courts is Generated by Commercial Processes. Regarding the specific objectives, 
their fulfillment is taken into account, so that the desired results are verified and carried out 
in the research work In this sense we find in the results of the investigation the relationship 
of our work, in which the variables of our study intervene the excessive procedural burden 
in civil courts and the impact generated by commercial processes in the province of 
Colonel Portillo - 2019 ”is specified , that being dependent on each other, that is to say, 
allows the existence of excessive procedural burden in civil courts generates an impact on 
commercial processes, so that opening of commercial courts is determined, in order to 
promote the aforementioned courts, our purpose is to propose the creation of specialized 
Courts of commercial type, in this sense our investigation for it has been carried out for 
reasons of Justice service. The importance of the present work, is for reasons that we are 
professionals in commercial cases and that in reality at present it is being detected that 
there are overwhelming commercial cases, which are conducted by the Civil specialty 
Courts, and that in fact they must be conducted by the competent Courts, that is, the 
Commercial Courts. In conclusion our thesis fulfills the purposes entrusted in our line of 
work.  
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